







Literary Adaptation from Creator’s Viewpoint 
and Its Recursive Impact onto Creators


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（７）　Schatz, Thomas.（2009）‘A Passage to Hollywood：British Literature and 
American Film in the 1990s.’ Rev of Jennifer M. Jeffers, Britain Colonized: 
Hollywood’s Appropriation of British Literature. Literature/Film Quarterly 
37.1：77−80.
（８）　Murray, Simone.（2012）The Adaptation Industry – The Cultural Economy 
of Contemporary Literary Adaptation.  New York: Routledge.
（９）　Thorpe, Vanessa.（2010）‘Tesco Sets up Film Studio to Adapt Hit Novels’ 
英国Observer紙のネット記事、2010年2月2日ほか。
（10）　詳しくは、拙著『安部公房とはだれか』（笠間書院、2013年）、第一部第一章
「〈リテラリー・アダプテーション〉という思想」を参照されたい。
（11）　2015年12月26日（於新宿）、稿者が松井周氏に行ったインタビューに基づく。
なお、本インタビュー、およびインタビュー内容の分析には高橋英之氏の協
力を得た。
（12）　Bricolage（仏）。フランスの人類学者レヴィ・ストロースの用語で、「その
場で手に入るものを寄せ集め、それらを部品として何が作れるか試行錯誤し
ながら最終的に新しいものを作る」ことを意味する。「器用仕事」とも訳さ
れる。
（13）　Dramaturg（独）。18世紀ドイツの戯曲家、哲学者、演劇理論家のゴットホルト・
エフライム・レッシングの用語で、演劇カンパニーにおいて戯曲のリサーチ
や作品制作に関わる役職。
（14）　注１に同じ。
（付記）本研究はJSPS科研費 15K02186の助成を受けたものです。
（本学教育学部非常勤講師）
